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FORSKRIFT OM REGULERINGA V HØSTING AV TARE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE 
Med hjemmel i forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res. av 13. juli 1995, jf. § 2 i 
lov av 2 1. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av 
andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og§ 41), n), og o) i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m .v., har Fiskeridirektøren den 30. mars 2001 bestemt: 
KAP. I- FORBUD OG TILLATELSE 
§ 1 Forbud 
Det er forbudt å drive høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap i Møre og Romsdal 
fy lke . 
§ 2 Tillatelse til høsting av tare 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift 
fastsatt ved kgl. res. av 13. j uli 1995 om høsting av tang og tare drives høsting av tare med trål 
eller annen mekanisk redskap i Møre og Romsdal fylke i de områder som er angitt i vedlagte 
kartblad. 
KAP. Il -ÅP TE FELT M.V. 
§ 3 Åpne felt 
Følgende felt er utlagt for høsting av tare, jf. vedlagte kartblader 
1 
01.03.2000 - 30.09.2001, feltene merket E 
01.10.2001 - 30.09.2002, feltene merket A 
01.10.2002 - 30.09.2003, feltene merket B 
01.10.2003 - 30.09.2003, feltene merket C 
01.10.2004 - 30.09.2005, feltene merket D 
0 l .10.2005 - 01.03.2006, feltene merket E 
§ 4 Stengte områder 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap i områdene 37B, 38A, 39D, 40C nord for 
Smøla. 
§ 5 Dybdegrense 
Det er forbudt å høste tare på dypere vann enn 20 meter. 
KAP. Ill - BESTEMMELSER OM FISKE, HØSTING M.V. 
§ 6 Meldeplikt og gjennomføring 
Før høstingen tar til, skal høstefartøyets eier eller bruker sende melding til Fiskeridirektoratet 
region Møre og Romsdal om hvilke felt som skal høstes og tidsrommet for høstingen. 
Når høsting foregår på et felt skal den så vidt mulig drives kontinuerlig til feltet er ferdighøstet. 
§ 7 Fiske i høsteområdene 
Tarehøsting skal ikke være til hinder for utøvelsen av følgende fiskerier: 
a) Notfiske etter sei og makrell. 
b) Krabbefiske og rusefiske etter torsk, samt hummerfiske. 
c) Garnfiske etter lyr og torsk. 
Øvrig fiske skal kunne drives innenfor de felt som er åpnet for høsting av tare, i den utstrekning 
det ikke kommer til fortrengsel for tarehøstere. 
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§ 8 Aktsomhetsplikt 
Ved utøvelse av fisket skal det vises aktsomhet for å unngå skade på kulturminner. 
§ 9 Fangstdagbok, kontroll m.v. 
Det skal føres fangstdagbok når det høstes tare. Fangstdagboken skal inneholde angivelse av 
dato, høstested og kvantum. Fiskeridirektoratet kan kreve fangstdagboken fremlagt. 
KAP. IV - STRAFF OG IKRAFTTREDELSE M.V. 
§ 10 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold 
til § 4 i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og 
utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og i henhold til § 
53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 11 Ikrafttredelse m.v. 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til og med 1. mars 2006. Samtidig oppheves 
Fiskeridirektoratets forskrift av 30. juli 1993 om regulering av fiske og taretråling i Møre og 
Romsdal fylke. 
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Kart for Møre og Romsdal (646 kB) finnes på http://www.fiskeridir.no/sider/more.pdf 
' 
"l For å lese/skrive ut disse filene, trenger du Acrobat Reader. Dersom du ikke har installert 
programmet på din datamaskin, gå til http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html 
for å laste det ned. 
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